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El objetivo central fue conocer el desarrollo de las habilidades de investigación en 
un grupo de estudiantes de doctorado en educación, en un momento en el cual, 
con la obtención del grado en este nivel de estudios más se busca acreditarse 
profesionalmente que el desarrollo de la investigación, lo que ha dado lugar a una 
suerte de competitividad entre distintas universidades del país. 
  
 Fue realizada bajo un enfoque mixto y mediante un diseño no experimental 
se buscó presentar y explicar los aspectos que determinaban el desarrollo de las 
habilidades investigativas, con lo cual el estudio alcanza el nivel descriptivo 
explicativo; la información que se recogió por medio de un cuestionario aplicado a 
un grupo de 90 doctorandos fue analizada mediante el método de triangulación 
recurrente, siendo convenientemente presentada en tablas y figuras específicas. 
 
 Los resultados muestran un nivel adecuado en el desarrollo de las 
habilidades de investigación requeridas en los dominios metodológicos y 
tecnológicos, mientras que fueron poco adecuados los desarrollos de las 
habilidades para la búsqueda de información, comunicación de resultados y para 
el trabajo en equipos de investigación. 
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The main objective was to seek to know the development of research skills in a 
group of doctoral students in education at a time when, obtaining the degree in this 
study is another attempt professionally established that the development of 
research, which has resulted in a sort of competition between different universities. 
 
Was performed under a mixed approach and using a non-experimental 
design is aimed to present and explain the aspects that determined the 
development of research skills, which the study reaches the explanatory 
descriptive level; the information was collected through a questionnaire 
administered to a group of 90 PhD students was analyzed by the method of 
triangulation recurring conveniently be presented in specific tables and figures. 
 
The results show an appropriate level in the development of research skills 
required in the methodological and technological domains, as they were unsuitable 
developments skills to search for information, communication of results and to 
work in research teams. 
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O principal objetivo foi o de procurar conhecer o desenvolvimento de 
competências de investigação em um grupo de estudantes de doutorado em 
educação num momento em que, obtendo o grau neste estudo é mais uma 
tentativa profissionalmente estabelecida que o desenvolvimento de pesquisa, o 
que resultou em uma espécie de competição entre diferentes universidades. 
 
Foi realizada sob uma abordagem mista e usando um design não-
experimental tem como objetivo apresentar e explicar os aspectos que 
determinaram o desenvolvimento de competências de investigação, que o estudo 
chega ao nível descritivo explicativo; as informações foram coletadas por meio de 
um questionário aplicado a um grupo de 90 estudantes de doutoramento foi 
analisada pelo método de triangulação recorrente convenientemente ser 
apresentadas em tabelas e figuras específicas. 
 
Os resultados mostram um nível adequado no desenvolvimento de 
competências de investigação necessárias nos domínios metodológicos e 
tecnológicos, como eram desenvolvimentos habilidades inadequados para 




Palavras- chave: habilidades de pesquisa, busca de informações, conhecimento 
tecnológico, domínio metodológico, pesquisa e comunicação trabalho em equipe.
